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Nachweis des lmpedins im Anatoxin (Meguro) 
von ShigゐDysenteriebazillen.
I. Mitteilung : Paralysierung der Phagozytose'. 
Von 
Hitoshi Hayashi. 
(Aus dem Laboratoriurn der Kais. Chirurg. Universitatsklinik Kyοto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
l ~m unsere Befunde, dass Anavakzinen resp. :¥naloxine noch immer das Impedin 
in vollem Masse enthalten, zu kontrollieren, haben 1・ir das Anatoxin von Shig小
Dysenteriebazillen von Herrn Prof. Dr. Y 1"1eguro, <lem einzigen Anatnxinforscher 
fapans, erbeten und nuserer Prlifung unterzogen. 
T estmaterial. 
1 An九le•\in (Jfi：’g山目。） rnn Shiga-Dysenteiilbazillen. (abgek: Nλ）． 
Ein von Prof. Dr . .lfr：ク川・υhergestelltesAnatoxin乳usciner 3 wochen alten Bouillon-
kultur. J)九、 PtimartoxintOtete in ciner J)山肘 von0,03 ccm normale Kaninchen von 
Ul・1,5 kg Korpergewicht innerhalb ＋一7 Tage unler typischen Symptomen und 
p九tho！•、gisch-an九tomi古chen Befnnden 《le、Darmes. Dises T1)Xin wurde mil Formol 
(!¥Teri'！、） in o.6% 1-er~r:tzl uncl 50 T:1：~e Jang Lei 39"C伊lagert. JO ccm des so 
巴n.t;;tan<ienenAnatoxin、1・ermochten,intravenos injiziert, normalc K礼ninchenmit einem 
Kurpcrgewicht 1’＜'1 I,) k只『1ichtnur gar 11icht vergiftetcn, sondern S• • ein、irkten.das.s 
die 1・icrean kυI Pじl以・wichtweit丹rzunahm巴1.
2. !Ja吋 abgekochteAnatoxin (abgek: KA). . 
Das obcn erwahnte Anatoxin Jlcg1ro wurde in einem hei 100°C siedenden ¥Yぉ・
林． 赤痢しアナトキシン寸（目黒）ノ含有 ;t.／レLイムベヂン＇／立詮 27!J 
S巴rba.de60九fin.Jang abgekocht. Dabei entst乱nd ＼＇、1edereine TriHmng, noch em 
Niederschla.g; d礼Sabgekochte Toxin blieb wa.sserklar. 
Versuchsergebnisse. 
Die die Phagozytose von Sta.phylokokken in vitro fordernrle Eigenschaft rnn :-¥A 
und KA geht aus folgender Ta.bele hervor : 
Antigenmenge Phagozytatwert bei 
ccm NA KA Unterschied 
o,z 39,6 57,3 r7,7 
0,5 45,9 (rno) 78 (1701 32,1 
0,75 34,8 63,5 28,i 
I,O 28,5 50,9 22,4 
Zusammenfassung. 
1. Das Ana.toxin (Meguro) von Shigα－Dysenteriebazillen enthiilt das Imp吋in.
2. Das Phagozylat beim Anatoxin (NA) verhielt sich zu dem beim abgekod山 1
Ana.toxin (KA) wie 100: 170. Die Impedinenergie war somit 70%. 
3. Wie schon vielfach nachgewies色n,ist die Methode zur Herstellung der Anatoxine 
bzw. Anavakzine nicht imstande, das Imp号dinzu ve1・『1ichten. (Autoreferat) 
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供試材料
1 赤痢Lアナトキシン寸（目黒） ：＼ λ 
大阪寅験治療研究所ノ製ス Jレ所ニシテ共ノ製造カ・法ハとヱヱ互二上（Shapport)J Lぺプト





議原毒素ト嬬シ． コレニ約40~ ノ L フ TJレモーJレ寸 （！＿！＿と之製）テ0,6%ノ書1］合ニ加へ， 39皮ノ
瞬卵務内＝－50日間放置シテ製セルモノナリ h 而シテ該しアナトキシン「 J10詫テ膿重1500
Ji内外ノ家兎静脈内ニ注射スルモ何等異常ナク健存シJll~後開重ノ増加テ認メタルモノナリ
ト帥チ蒜）jハ出張原毒素ノ 300分ノ1以上ニ減弱セルモノナリ n
:! 赤痢煮しアナトキシン1 A K 




1 黄色葡街欣球菌原菌液。 佼色市街HJ（球菌ノ48時間寒天斜間嶋養配j再テ 0,85%食鐙＊
／泊11：量二 i字散セシメ．食盤＊テ以テ3111］洗樵シ然A後 0,85~五食臨水商浮i/J主液テ f'F リ，嬬氏
f:iO度ニテ 30/j-加熱殺菌シ 0,5%｝宮1j合ニ石炭酸テ加ヘタリ。 l主菌液ハ鳥潟教授it澱計・ニテ
1－＇，ト間約2500廻仲港心ノ結果1,0t毛ニイサキ 3度目テ第七リ。削チ 1,0耗中ノ含菌量約0,0021従
ナリキ。検査ノ際ニノ、1;f:Hftif:：~；（~ テ佼JU セリ。
:! 白血球iit， 慌重300五内外ノ !ti~健常海模ノ腹腔rf~ ニ中佐｜：肉汁 8,0詫テ ri：射シ4時間／後
毛利H硝子管テ以ア得タル腹腔波テ共催使J1iニ供シタゆ。
！＂！血球液ト $Ii.色葡萄欣球fi';j政トテj見合シ一定ノ毛細硝子管中ニ納メ一定時間蛸竃内ニテ
作HJ セシムル時ノ、 J:'.j 血球ガ盛ンナル貧喰作用 テ替l~ ス Jレ モノナリ。此際赤痢 Lアナ トキ シ
ン1 生・煮抗原カ釘1{nJ ナ ）~影響テ及オミスカテ検セント敬シ，賞胎ノ！際原菌液テ 6f長ニ稀鰐ス
Jレニ首リ， t符1賞験ニ於テハ生・煮抗原ノ 0,:2廷及ピ 0,5主毛，第2賞験ニ於テハ同ジクソレノ
0,75沌及ピ1,0従テ菌1＇復帰樺j夜所用量中ニ合イヲセシメ検査セリ。
操作方法トシテハ大間ラ4ト氏ノ記載ェ準蟻セ Q0 !1:f：四割!fHトシテ 0,85%食店自＊テ以テ
ノ喰菌作用テモ検シ，［：I. ツ医鵠ヲ則セシガ鴎メ常ニ3回寅験結巣ノ平均テ iir~J：七リ。




第ー ヨ長一 赤痢」アナトキシン， （目黒）抗原量0,2蛇及ピ
0,5施ノ影響ヲ受ケタル試験管内喰菌作用
（第一国参照）
0,2 I 0,5 I 
I I NaCl 
N八 ！＿AKl N~ I Al~ －！ 
10,3 I 20 ! 15,6 I 22 I 13 
117,6 I 153,8 I 120 I 16'.l,2 I 100 
24,:; I 31,3 I 30,:; I 56. I 2:; 
105,6 I rn2,1 ! i:i1,1 I 2,ic:,1 I ioo 
39,6 I 57,3 I 45,n I 78 I 36 












rv - /1 0,5ccm 
V一一一一 子0,2ccm


















































































抗原種lNA I AK 
喰 I12,G I 
I J1'.¥4 i 
繭 I :.!I，り
I (J:l,6 ! 
1,0 
NA I AK 
NaCl 
一 一
-J・ ! ::,:l 
% I 116.1 
20,6 J 1,;J 15,6 
](i7 ,4 83, { I l:l6,8 ' 10() 
40 l "j 33 ．，・》
II ,"2 ].)0 ' 100 
60,6 I :l,iJ : 48,6 34,3 
/!l/i i 141,6 ! 100 
第 ー 掴ー
赤痢ιアナトキシン「（目黒）生・煮抗原i量各0,7~ 
~及ピ1,0立ち／影響ヲ受ケ F Jレ LO~＇ ·L商可＇ L子『
r ..喰0,75ccm
JI －‘－－－－－＂ l,Occm 
Ill一 一 潔:jO,75ccm 
70十 JVーーーー －ー " l,Occm 
V- 一一子。，75ccm
YI - - -・- /1 I,Occm 





















































針生抗原液型·•I·煮抗原液ノ比1 ().//; J. ：－~。
31底流l子・Lイコニ就テ槻Jレー 抗！京消0.75;.I(J場合生抗隙ニテ ノ、;J,:.1ニテ最小，剥j限定臨＊ニ
テハ：i.i ，：~，；煮抗阿波ニテハ liO , li，食劉＊~；·1·生抗原；1u;1・煮抗Wi1主ノJU: 0.91; : l,71iトナリタリ。
1白：；赤痢Lアナトキシ ンマ日明）ノ含有スルL イムイチン1 ノ ：r.~サ林
， 
4/1：／！泉；·Jk:l ,O足ノ揚合生抗原ニテノ、~／， ；） ニテ 11~ノj、，煮抗傑ニテハ判Jj ニ －＇j- 11~ ）（ナリキ。食臨
ゴレテl刈示ス Jレ寸トーヨ

































~：： • 1•33,s I 
I fl,lJ ~ 1は lI 
：！~，：； Yi，日｜
1!l,J • 150,1 I 
NA 
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ニ 181 スル皮».＼！＼ノ l~H..11:1'1：用ナ
J。
抗原．貴0,75姥及ピ LO3 
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油 スベ、 シ。然レドモ」アナワクチ ン1乃至しナナ トキ シン「ヨリ モ」コ クチゲン寸ノ方ガ夏ニ優
秀ナル免疫記タルペキコトハ何等疑フノi築地ナキモノナリ。
